




















































































































































































関数  として表しておく。その時，この性質は  より，再商
品化率基準引上げが資本投入量を増加させることが分かる。つまり 
 である。今，  が資本投入単位当たり価格であるとすると，再
商品化率基準の制約下の資本投入に伴う費用は以下の様に定義される。
 （8）







 ，  　 （10b）













































































































響を調べていく。今，再生資源市場における需要量を  ，需要関数を 
 ，その性質を  とする。また，再生業者数を  とすると，再生
資源市場均衡条件は以下の諸式から構成される。




























































供給関数を ，その性質を  とする。その時，使用済み製品市場
における需要者は本経済における再生業者のみから構成されているものと
すると，使用済み製品市場均衡条件は以下の諸式で表現される。

















ここで，  と  である。
次に，使用済み製品市場均衡における使用済み製品個別需要量について














































































































 ，  （29a）












































































































 増加 増加 増加 増加 増加
－ 増加 － 増加 増加
－ 下落 － 下落 下落
？ ？ ？ ？ ？
－ － ？ ？ 減少
－ － ？ ？ 下落
－ － － － ？
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73再商品化率基準パラドックスの経済分析
An Economic Analysis of a Paradox of Recycling Rate Standards
Hideyuki AKAISHI
《Abstract》
There is a paradox for the recycling rates defined by the proportion of 
the amount of used products to the amount of recycled materials. This 
phenomenon is that the rise of the standard for the recycling rates to 
promote the recycling activity discourages this activity. We built an 
economic model for the recycler behavior and use the comparative analysis 
to consider the existence of this phenomenon. Especially we analyze the 
influence of the increase of the standard on the economy.    
